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BIBLIOGRAFIQUES 
MAYORDOMO, A.: Historia local 
de I'educació. Propostes i fonts 
per a una historia de I'educació 
en la societat valenciana. Un i-
versitat de Valéncia. Departa-
ment d'Educació Comparada i 
Historia de l'Educació. Série Mi-
nor, 12, 1991. 
Aquest Ilibre és el fruit d'un 
intens i exhaustiu treball acadé-
mico Ens trobem, en efecte, 
davant una obra que fou gestada 
i elaborada -molt possiblement-
com a part del projecte docent i 
investigador que I'autor, pro-
fessor d'Historia de l'Educació a 
Valéncia, presenta per tal d'ac-
cedir a la catedra d'Historia de 
l'Educació al País Valencia de la 
qual és titular. Aquesta cir-
cumstancia no desmereix, en 
absolut, I'aparició d'aquestes 
propostes metodologiques que, 
per altra banda, continuen tas-
ques iniciades temps enga. En 
aquest sentit cal recordar la 
publicació, I'any 1981, d'una 
Guia didáctica para el estudiante 
en la investigación histórico-
pedagógica valenciana (Valéncia, 
Nau Llibres, 1981) deis profes-
sors L. Esteban i J. Villalmanzo. 
Ara, I'obra que ens ocupa com-
pleta i actualitza aquelles pri-
meres aportacions, tot incidint 
en la importancia que posseeix 
la historia local per a un correcte 
desenvolupament de la historia 
de I'educació. 
Recensions 
L'obra en qüestió presenta 
una estructura académica. La 
primera part -a manera d'unes 
precisions prévies- ens ofereix 
una magnífica aproximació als 
diferents corrents i tradicions 
historiografiques que incideixen 
-ara per ara- en la historia de 
I'educació. L'autor demostra 
conéixer la bibliografia al res-
pecte, desbrossant i aclarint les 
diverses postures i enfocaments. 
Així el Ilibre pren una útil di-
mensió comparativa. El profes-
sor Mayordomo fixa la seva 
atenció en la renovació historico-
educativa d'ascendéncia fran-
cesa, esforgada per analitzar la 
relació entre les institucions 
escolars i les estructures so-
cials, sense oblidar aquel les al-
tres tematiques (alfabetització, 
secundaria, etc.) cultivades 
darrerament en I'ambit anglo-
saxó i que han incidit -i continuen 
fent-ho- en I'actual plantejament 
deis estudis i treballs historico-
educatius. 
Després d'aquestes conside-
racions i d'altres, I'autor con-
clou -a tall d'afirmació prelimi-
nar- que la historia de I'educació 
és una disciplina historica sec-
torial que, incardinada en el marc 
de les Ciéncies Socials, necessita 
intercomunicar-se amb altres 
histories sectorials, per tal de 
donar raons amb voluntat expli-
cativa, tot utilitzant métodes 
científics. El professor Mayor-
domo insereix la historia de 
I'educació en el marc genéric 
d'una historia total sorgida de 
I'aiguabarreig de tres grans 
corrents historiogr8.fics: de la 
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historia social, de la historia de 
les mentalitats i de la historia 
política. 
A conseqüéncia d'aquestes 
influéncies, la nova historia de 
I'educació ha fugit d'aquella 
classica i tradicional historia de 
les idees i doctrines educatives 
i pedagogiques, lIigada pel comú 
a una interpretació de caracter 
teorético-fi losofic, capg i rant-se 
vers una nova orientació que 
tracta aspectes tals com I'al-
fabetització o I'escolarització, 
incorporant noves metodologies 
(demografiques, etnohistori-
ques, etc.), i contemplant la 
possibilitat d'utilitzar la tradició 
oral com a font documental. Així 
s'escriu ara la nova historia de 
I'educació que -com veiem- poc 
té a veure amb aquella historia 
de la pedagogia, propia del segle 
XIX, d'arrel idealista o cultura-
lista i que domina I'ambient 
universitari durant décades. 
A partir d'aquest planteja-
ment inicial, I'autor s'endinsa en 
el camp de la historia local. La 
historia actual es construeix en 
base a estudis local s o regionals. 
Mayordomo segueix, aquí, de bell 
nou, la tradició historiografica 
francesa de I'escola deis Anna-
les, assumint tots aquells plan-
tejaments que emfasitzen el 
paper i el protagonisme local i 
regional en el desenvolupament 
historic de les diferentes comu-
nitats humanes. Per defensar 
aquesta realitat tan obvia, Ma-
yordomo hi esmerc;:a molts 
esforc;:os i bons. Vol convéncer 
un possible i hipotétic lector 
incrédul de la conveniéncia i 
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utilitat de la historia local i re-
gional. Pero aquest esforc;: justi-
ficatiu no era necessari per a 
tots aquells que, d'una manera o 
altra, estem sensibilitzats pel 
conreu d'aquest ti pus d'estudis. 
Sobta, pero, el fet que el pro-
fessor Mayordomo cerqui argu-
ments en tradicions culturals 
forasteres, d'un fort taran na 
Jacobí, centralista i uniformista. 
Pero al marge de la possible pa-
radoxa -en realitat més aparent 
que real- és cert que, des deis 
temps de Jaume Vicens Vives, 
hi ha hagut, entre nosaltres, un 
veritable interés académic i 
universitari per la promoció 
d'aquests tipus d'estudis, que és 
reivindicat, tanmateix, pel pro-
fessor Mayordomo. 
Tot seguit s'entra a conside-
rar la incidéncia deis estudis 
locals en historia de I'educació. 
En aquest punt Mayordomo 
constata com han proliferat 
arreu aquest tipus d'aportacions, 
promogudes a voltes per les 
diferents associacions d'historia 
de I'educació nacionals. Ara bé, 
la historia local pot conduir a 
situacions pernicioses quan, per 
exemple, el localisme no supera 
I'estricte límit de la pura i sim-
ple anécdota. Com recorda Ma-
yordomo, el valor deis estudis 
locals depén de les seves 
possibilitats per a una genera-
lització posterior i adequada. 
Al marge de les tradicions 
forasteres -francesa i anglesa 
principalment- no podem obligar 
les sorgides entre nosaltres. 
Mayordomo apunta la tasca que 
s'ha fet en aquest sentit al Ilarg 
de tota la geografia peninsular. 
Malgrat la manca de coordinació 
entre les diferents iniciatives, 
avui posse"lm un teixit important 
de guies, bibliografies i propos-
tes de línies d'investigació que 
poden ajudar de manera benefi-
ciosa al desenvolupament i 
institucionalització deis estudis 
d'historia de I'educació locals. 
En aquest sentit, les iniciatives 
sortides de Catalunya són moltes. 
Només cal recordar les repetides 
Jornades d'Historia de l'Educació 
als Paisos Catalans que promou 
entusiasticament el professor 
Pere Sola, o bé els treballs i re-
culls bibliografics duts a terme 
pel professor Gonzalez-Agapito 
de la Universitat de Barcelona, 
sense oblidar el bon nombre de 
tesis doctoral s que cada curs es 
defensen públicament. Tot aixo 
dóna un bon gruix de materials 
que, convenientment emprats, 
poden produir importants fruits 
posteriors. 
Ens hem de congratular pel 
fet que elllibre que ara ens ocupa 
arribi a les nostres biblioteques, 
ja que a més d'una exhaustiva 
guia tematica per a la investi-
gació, inclou un bon arsenal de 
fonts documentals amb la indi-
cació de més de vuit-centes re-
ferencies bibliografiques que 
afecten a la historia de I'educació 
valenciana. Pero també és cert 
que h·1 trobem a faltar quelcom. 
El professor Mayordomo sembla 
oblidar totes les contribucions 
que s'escapen de les tradicions 
historiografiques francesa i an-
glo-saxona. Caldria que obríssim 
els nostres ulls a d'altres apor-
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tacions -com la germanica o la 
italiana- que tant han fet per la 
consolidació deis estudis histo-
rico-educatius, tot i la seva as-
cendencia fil9sofica. 
Pero aquest detall, o aquell 
altre, no impedeixen de reconei-
xer que ens trobem davant d'una 
magnífica eina de teball, útil i 
profitosa, que I'autor posa al 
servei de la historia local. Sense 
aprofundir en la conveniencia o 
oportunitat de la utilització d'a-
questa terminologia, constatem 
la importancia que prenen tots 
els estudis centrats sobre co-
munitats culturals que han estat 
articulades i cohesionades a 
través de I'educació. La recent 
conferencia del professor Alas-
dair Maclntyre, titulada "The 
idea of an Educated Public", i 
pronunciada a l'lnstitut d'Edu-
cació de la Universitat de Londres 
sobre la comunitat escocesa, així 
ho sembla confirmar. Bo sera 
aprofundir en aquests estudis i 
treballs, tot donant la benvinguda 
a les pro postes del professor 
Mayordomo. 
Conrad Vilanou 
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SUNYOL, VíCTOR: Maquines per 
a escriure, Recursos per a 
I'animació a la creativitat es-
crita, Vic, Eumo Editorial, 
Segurament el que fa inte-
ressant Maquines per a escriure 
és que es tracta d'un Ilibre 
fronterer, és a dir: a mig camí 
entre la literatura i la Ilengua, 
la creativitat i I'ensenyament 
formal, la Iliyó i el joc, la gran 
Literatura amb majúscula i els 
textos quotidians que escrivim, 
el recull de materials didactics i 
I'assaig personal, M'agrada 
sobretot perqué traspua irreve-
réncia per totes bandes, Pel que 
fa al món de la didactica -que 
potser peca a vegades de massa 
quadriculat- no se'ns parla mai 
d'objectius d'aprenentatge, ni de 
continguts lingüístics o literaris, 
ni de procediments; no hi ha 
fitxes de cap mena que expliquin 
com s'ha de fer I'exercici, ni 
graelles que I'analitzin, ni 
s'exposa com es corregeix, ni 
com s'avalua, I elllenguatge amb 
qué esta escrit no té cap deis 
tics i els topics de la bibliografia 
específica, 
Pero pel cantó literari 
I'ofensa és encara més greu: 
barreja literatura catalana amb 
universal, autors reconeguts 
amb escrits d'alumnes, jocs de 
paraules amb alta poesia, Se'ns 
proposa saltar de peus damunt 
deis «classics» i refer-Ios de 
nou al nostre gust; compondre 
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poemes nous a partir de versos 
escadussers de Riba, Foix, 
Carner i tants d'altres; o inven-
tar-nos noms com Sant Viceny 
Ferrer i Guardia o Pier Paolo 
Passolímpicament Quin 
sacrilegi! 
Maquines per a escriure 
conté més de 500 propostes 
enginyoses de creativitat 
literaria, per estimular la ima-
ginació, la confianya i I'escrip-
tura, Consta de tres grans capí-
tols: narració, poesia i jocs de 
paraules, EIs exercicis, sempre 
molt oberts, utilitzen técniques 
diverses: crear a partir d'ele-
ments a'(llats (mols, textos, 
elements narratius, temes, 
etc,); omplir una matriu de conte 
o poema; manipular altres tex-
tos per fer-ne un de nou, crear 
col'lectivament; jugar amb la 
Ilengua (embarbussaments, 
encadenaments, etc,), Així, pots 
escriure un conte a partir de 
quatre mots-clau, fer un discurs 
polític buit de contingut, escriure 
una carta desvergonyida o refer 
un poema d'un classic catala, 
Un altre aspecte suggerent de 
les Maquines" , és el de les fonts 
on s'abeuren, L'autor acumula 
aquest mostrari gegantesc de 
propostes fent ús deis materials 
i les experiéncies més variades 
i inimaginables, Parteix d'una 
escassa bibliografia didactica 
sobre creativitat i expressió 
escrita (Rodari, jocs d'expres-
sió, tallers de literatura, cultura 
popular",), Incorpora moltes de 
les temptatives literaries o deis 
«trucs creatius» assajats per 
autors reconeguts: avantguar-
distes, experimentals, surrea-
listes ... Hi surten noms com 
Pedrolo, Lewis Carroll, Ofélia 
Dracs, Italo Calvino, Raymond 
Oueneau ... (Un detall curiós és 
que elllibre informa i dóna refe-
réncies sobre les provatures 
d'uns i d'altres). D'altra banda, 
també aprofita les recerques 
més científiques de crítica 
literaria, com els estudis sobre 
el conte de Propp, el grup Oulipo, 
o la métrica poética. Finalment, 
com un drapaire de la literatura 
creativa, explora i explota les 
possibilitats expressives deis 
aspectes i deis objectes més 
insospitats: música, sorolls, 
jocs de taula, estripar papers, 
diccionaris, etc. 
Pero, no tot són flors i vio-
les! Cal reconéixer que algunes 
propostes presenten dificultats 
importants de realització, que 
d'altres són poc rendibles lin-
güísticament, i que algunes ex-
plicacions són -potser premedi-
tadament- imprecises (els 
exercicis més afinats són els que 
porten exemple). En definitiva, 
el Ilibre és una moneda de dues 
cares. La manca de sistematit-
zació didactica acaba pesant al 
final i el lector-mestre se sent 
un xic a les fosques: «com puc 
fer aquest exercici?, per qué 
serveix aixo?, quins continguts 
de Ilengua treballo?" El perill 
d'exposar només les idees 
creatives és que s'arriba a 
prescindir de la resta i que la 
classe pot perdre el rumbo Es pot 
arribar a pensar que només amb 
una idea creativa ja n'hi ha prou. 
Recensions 
Pero també s'ha de dir en des-
carrec que el Ilibre es presenta 
sense pretensions com una bola 
de fang per moldejar. No hi ha 
guies per seguir al peu de la Iletra 
perqué ha de ser el mestre el 
que faci i refaci, adaptant les 
idees al seu gust i creant-ne de 
noves. 
No vull amagar que conec el 
Víctor des de fa molts anys i que 
m'alegro que hagi buscat un buit 
en les seves ocupacions poéti-
ques docents, i editorials per 
escriure aquest manual de 
c reativitat -1 ite ratu ra-exp ressió 
escrita. Precisament perqué I'ha 
escrit una persona apassionada 
per la literatura per damunt de 
tot, el Ilibre en si és més origi-
nal i divertit que la resta de 
materials didactics que ens 
envolten. La imaginació i la 
creació personal dominen sobre 
la funcionalitat i la didactica. 
Acabes engantxant-te al Ilibre 
per plaer, Ilegint-lo com un Ilibre 
de contes o d'acudits, i no tant 
com un manual de consulta per 
buscar idees per omplir les 
classes -tot i que no m'estaré 
d'aplicar moltes de les idees que 
m'ha donat l 
Daniel Cassany 
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I COLLEGI UNIVERSITARIIN EU-
ROPA TRA IL XIV EL IL XVIII 
SECOLO: Atti del Convegno di 
Studi della Comisione Interna-
zionale per la Storia delle Uni-
versita. Siena-Bologna, 16-19 
maggio 1988. Edició a cura de 
Domenico Maffei i Hilda de 
Ridder-Symoens. Milano, Guiffre 
Editore, 1991. 
La Universitat ve de Iluny. Al 
Ilarg de la seva historia aquesta 
institució educativa -sorgida 
durant la baixa edat mitjana- ha 
superat diverses etapes i pe río-
des. Després d'uns inicis es pe-
ranyadors i que convergiren en 
el gran moviment del Renaixe-
ment humanista, seguiren d'al-
tres fases certament fosques i 
poc Ilu·ides. La Universitat no va 
saber adaptar-se, durant I'edat 
moderna, als avenyos i desco-
briments de la nova ciencia. 
Aquest procés comporta una 
profunda crisi que només es va 
comenyar a superar a partir del 
segle XIX. 
Pero al marge d'aquest iti-
nerari historic amb diversos 
moments de signe i significació 
diferent, la Universitat ha estat 
un deis elements articuladors de 
la cultura occidental, i tanmateix 
de la mateixa idea d'Europa. No 
hi ha cap mena de dubte: el pen-
sament i la cultura continental 
deuen moltes coses a la Univer-
sita!. 
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Per aixo hem d'agrair i con-
gratular-nos per I'aparició d'o-
bres col'lectives com la que avui 
presentem a consideració del 
públic lector. Sortosament, d'un 
temps enya la historia de la 
Universitat s'esta reconstruint 
de bell nou. La Comissió Interna-
cional per la Historia de les 
Universitats ha promogut, en els 
darrers temps, múltiples inicia-
tives, entre les quals destaca 
aquest volum, fruit, per altra 
banda, deis treballs presentats 
durant el mes de maig de 1988, 
a Siena, com a res posta a la 
convocatoria Ilanyada per tal de 
tractar sobre el paper deis col-
legis universitaris en la historia 
europea medieval i moderna. 
Com sabem, a I'antic regim 
els estudiants s'organitzaren a 
les diferents universitats a tra-
vés de diversos col'legis ar-
ticulats al voltant de les distintes 
nacionalitats de procedencia, la 
qual cosa confirma la pretensió 
cosmopolita d'aquella universitat 
de primera hora. És cert que 
I'existencia d'una única Ilengua 
academica com el Ilatí, estesa 
arreu, i I'horitzó d'una realitat 
cultural i religiosa comuna -me-
diatitzada pel cristianisme- fa-
cilitava les coses, pero, en 
qualsevol cas, no es pot dubtar 
de I'existencia d'una voluntat 
universitaria autenticament in-
ternacional. 
A la conferencia organitzada 
per la Universitat de Siena -en 
la qual col'labora decididament 
elprestigiós i centenari col'legi 
espanyol de Bolonia- participaren 
els més destacats especialistes 
sobre aquesta tematica. En res-
saltem -a tall d'il'lustració- el 
treball del professor Jacques 
Verger "Collegi e Universita tra 
Medio Evo ed Eta Moderna», que 
a manera de portic dóna una visió 
general sobre la tematica en 
qüestió. Verger ens recorda que, 
des de I'aparició deis primers 
col'legis universitaris al segle 
XII fins a les reformes uni-
versitaries il'lustrades, els 
col'legis foren els nuclis inte-
gradors de bona part de I'es-
tructura universitaria, ja que, 
tanmateix, els col'legis perdu-
raren com a auténtics centres 
de poder d'una élite social -tal 
com ho demostren els recents 
estudis sobre els col'legis pe-
ninsulars- que incidia activament 
sobre la vida administrativa, 
académica i burocratica. 
A aquesta aportació genérica 
segueixen tot un gruix de treballs 
de caracter més monografic que 
afecten a la vida i existéncia 
d'institucions concretes. En 
aquest sentit, recordem els es-
tudis sobre diversos col'legis 
italians (el de la Sapiensa de Pisa, 
la Domus Sancti Gregorii o 
Sapienza Vecchia de Perugia), o 
espanyols (en especial el de San 
Clemente de Bolonia), així com 
d'altres de procedéncia diversa. 
Per la seva importancia -donada 
la sempiterna significació del 
model parisenc- destaquem el 
treball de Marie-Madeleine 
Compére sobre I'estructura 
institucional i les funcions edu-
catives deis col'legis de la Uni-
versitat de París al segle XVI. 
Recensions 
Tampoc les dimensions peda-
gogico-religioses podien esca-
par-se a un aplec de treballs com 
el que avui presentem. En efecte, 
I'impacte de la Reforma, I'apa-
rició de col'legis protestants o 
el mateix pes de la tradició je-
suítica també són abordats per 
diferents especialistes, des de 
perspectives -aixo sí- molt 
concretes i específiques. Aquest 
esperit d'aprofundiment -és a 
dir, de plantejar els problemes 
a escales redu'ides- es comple-
menta amb una necessaria i ade-
quada generalització que, a ma-
nera de conclusions, presenta un 
deis més brillants i profunds 
historiadors de I'educació de 
I'actualitat. Ens referim al pro-
fessor neerlandés Willem Frij-
hoff, que ofereix a la considera-
ció pública un seguit de propostes 
-més o menys provisionals, i en 
qualsevol cas sempre obertes a 
modificacions possibles i poste-
riors- que, al cap i a la fi, no són 
més que unes invitacions a 
prosseguir en la reflexió i en 
I'estudi sistematic. 
Frijhoff formalitza les seves 
aportacions a través d'uns grans 
centres d'interés que tot seguit 
passem a comentar. En primer 
terme, cal precisar quin és el 
camp de la investigació que 
afecta a la historia deis col'legis 
univers~taris, car existeixen una 
série d'institucions paral'leles 
i semblants (collegia paedagogia, 
aulae, contubernia, bursae, 
hospitia, etc.) que se succeeixen 
en la mateixa evolució historica 
de la Universitat que, en la seva 
organització inicial, es pot re-
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presentar com un quadre rec-
tangular en el qual figuren com a 
vértexs quatre realitats dife-
rents, peró íntimament relacio-
nades, aixó és, la universitat 
la facultat, la nació i el col'legi' 
Convé, doncs, analitzar la 
manera com aquestes quatre 
institucions s'han relacionat al 
Ilarg deis temps, tot aprofundint 
i investigant sobre la mateixa 
tradició del fenomen «col'le-
gial», perqué els col'legis foren 
-si més no fins al segle XVIII- un 
deis centres més actius de la vida 
universitaria. És ev.ident que 
existeix una amplia i extensa 
tipologia d'aquests centres, per 
la qual cosa s'imposa un treball 
comparatiu per tal d'analitzar les 
diverses funcions educatives i 
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socials que protagonitzaren els 
col'legis universitaris al Ilarg 
de la seva evolució histórica. 
Ara, quan sembla que es con-
solida arreu la idea d'una Europa 
comuna, bo sera restar atent a 
aquest tipus de Ilibres i propostes 
que, més enlla de la seva signi-
ficació erudita, constitueixen una 
invitació col, lectiva a la refle-
xió; perqué no podem oblidar -i 
ara menys que mai- que I'es-
séncia d'Europa -tal com pro-
clamava Husserl al 1935- rau 
justament en la seva capacitat 
teorético-racional, aixó és, en 
la mateixa dimensió crítica d'una 
cultura europea que ha trobat un 
deis seus Ilocs naturals precisa-
ment en la Universitat. 
Conrad Vilanou 
BISQUERRA, R.: Orientació 
psicopedag6gica i desenvolupa-
ment de recursos humans. Bar-
celona, La Llar del Ilibre, 1992. 
En el primer capítol, on 
s'exposa la história de I'orien-
tació, es pot veure com s'ha 
passat d'un concepte puntual 
centrat en I'adolescencia a un 
enfocament del cicle vital: 
orientació per a totes les perso-
nes al Ilarg de tota la vida en 
tots els seus aspectes. Aixó 
implica orientació per a la car-
rera, no només a I'escola, sinó 
també durant les transicions i a 
les organitzacions. En aquest punt 
conflueixen orientació, formació 
i DRH. Els corrents de I'orien-
tació per a la prevenció i el de-
senvolupament s'apliquen tant a 
I'ambit escolar com a les em-
preses i als serveis comunitaris. 
Els PAPE (Programes d'Assis-
tencia Personal a l'Empleat), que 
inclouen habilitats de vida, habi-
litats socials, prevenció de 
I'estres, etc. són una de les 
aportacions més novedoses en 
aquest sentit. En el marc de 
l'Europa Comunitaria, on qualitat 
i competitivitat són factors 
essencials per al món empresa-
rial, no es pot deixar de banda el 
desenvolupament huma. En aquest 
Ilibre es poden trobar suggeri-
ments que impliquen el sistema 
educatiu i el laboral. 
Notes bibliografiques 
BISQUERRA, R.I SARGATAL, A.: 
Pro ves Objectives de Llengua 
Catalana. Barcelona, Laertes, 
1992. 
El propósit d'aquesta obra és 
presentar un conjunt de proves 
de lIengua catalana que es poden 
utilitzar en diagnóstic pedagógic, 
tant per part de pedagogs com 
orientadors, psicólegs i pro-
fessors de catala. S'hi aporten 
uns barems, que encara que les 
dades hagin estat recollides fa 
uns anys, sembla que encara 
mantenen la seva vigencia. Les 
proves contemplen els principals 
aspectes de la Ilengua (sociolin-
güística, vocalisme, consonan-
tisme, morfologia, sintaxi, le-
xic) i també lectura, dictat i ex-
pressió escrita. Es fa una refle-
xió sobre la dificultat de I'ava-
luació objectiva de I'expressió 
escrita, la qual co~a implica les 
preguntes tipus 'assaig deis 
examens. Aquesta forma d'ava-
luar en general impedeix que es 
puguin establir comparacions 
ente centres o que es puguin tenir 
elements de referencia sobre el 
rendiment deis alumnes respecte 
al promig. És a partir d'aquí on 
es proposa la utilització de pro-
ves d'avaluació objectiva. 
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DDAA: Cróniques de la Reforma. 
Aproximació al debat i a 
I'experimentació d'un nou sis-
tema educatiu. Barcelona, Eumo 
Editorial, Col. Documents, nº 18, 
1992. 
En aquest recull de diferents 
articles i taules rodones que va 
publicar Crónica d'Ensenyament 
del 1989 al 1991, es presenten 
un conjunt de reflexions sobre 
el que suposa la implantació del 
nou sistema educatiu. 
Després d'una introducció a 
carrec d'A.Tort amb un repas 
global de les opcions de la Re-
forma i les conseqüéncies a nivell 
de la formació del professorat, 
els textos de les taules rodones 
debaten temes com el tractament 
de la diversitat, el perfil del 
professor, les transformacions 
deis centres, el material di-
dactic, etc. 
A la segona part, es presen-
ten quinze reportatges breus fets 
per professors deis centres ex-
perimentadors, on els problemes 
plantejats constitueixen una 
aportació molt interessant al 
debat sobre el significat i les 
implicacions de la reforma Edu-
cativa. 
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ESCAÑO, J.; GIL DE LA SERNA, 
M.: Como se aprende i como se 
enseña. Barcelona, ICE Univer-
sitat de Barcelona/Horsori, 
1992. 
Un deis reptes de la Reforma 
Educativa, actualment en fase 
d'implantació en aquest país, és 
que el professorat comprengui 
els principis psicopedagógics que 
la nodreixen. Aquest Ilibre, el 
nové de la col.lecció Cuadernos 
de Pedagogía de l'lnstitut de 
Ciéncies de l'Educació de la Uni-
versitat de Barcelona, pretén 
respondre i fer una aportació 
clara i practica a aquesta ne-
cessitat, a base d'analisis de 
mapes conceptuals i d'abordar 
situacions amb qué es troben els 
professors en la seva tasca ha-
bitual en els centres i les aules. 
El plantejament de cadascun 
deis capítols és nou i pot ser de 
gran ajut en la preparació de 
materials per a la formació ini-
cial i permanent deis professors. 
SOLÉ, l.: Estrategias de lectura. 
Barcelona, ICE Universitat de 
Barcelona/Graó, 1992. 
Un deis aspectes que més 
preocupa un bon nombre de pro-
fessors és, sense cap dubte, la 
comprensió lectora. Fins i tot a 
la Universitat, de tant en tant, 
se senten frases com «no ente-
nen el que Ilegeixen ... ». Per altra 
banda, no es pot dubtar que el 
panorama cultural de lectura és 
un valor decreixent. Malgrat tot, 
al sistema escolar, sense fer 
distinció de nivells educatius, la 
lectura continua a la base deis 
processosd'ensenyament-apre-
nentatge. 
El lIibre d'lsabel Solé, molt 
facil de lIegir, és una obra molt 
ben elaborada per ajudar els 
docents en la tasca de promoure 
en els alumnes la utilització 
aut6noma d'estratégies de com-
prensió lectora, sense rebaixar 
gens ni mica els aspectes i els 
problemes conceptuals i sense 
caure en el simple receptari. 
TEBEROSKY, A.: Aprendiendo a 
escribir. Barcelona, ICE Uni-
versitat de Barcelona/Horsori, 
1992. 
Tal i com indica I'autora a la 
introducció, aquest lIibre intenta 
respondre a la problematica que 
sorgeix al voltant de I'aprenen-
tatge de I'escriptura, tant des 
de les referéncies te6riques i les 
dades empíriques de la inves-
tigació com del contrast en la 
practica deis ensenyants. És, en 
bona mesura, una invitació al 
canvi i la innovació, a renovar 
el pensament i I'actuació del 
professorat. És justament per 
aix6 que els primers capítols 
s'entretenen a analitzar el sa-
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ber deis mestres i ,les mestres 
sobre all6 que saben els infants. 
Els que continuen estudien el 
saber i la seva adquisició per part 
deis nens i les nenes quant a 
I'escriptura, sense perdre de 
vista els suggeriments pedagó-
gics per aplicar-los a les aules. 
TRILLA, J.: El professor y los 
valores controvertidos. Neu-
tralidad y beligerancia en la 
educación. Barcelona. Paidós, 
1992. 
El lIibre del professor Jaume 
Trilla tracta sobre I'antiga i 
encara molt polémica qüestió de 
fins a quin punt és lícit que el 
mestre tracti de transmetre als 
alumnes les seves opcions ideo-
16giques, polítiques o religioses. 
És un tema que esta relacionat 
amb una lIarga família de con-
ceptes com són: neutralitat, 
adoctrinament, mani pulació, 
confessionalitat i la'icisme, 
ensenyament de la religió, 
formació ética, etc. I també, és 
un tema que amb forga con-
tinu'itat genera conflictes en els 
centres educatius entre els 
diferents estaments que hi par-
ticipen. En el lIibre, es presenta 
sistematitzada la discussió 
teórica sobre el particular, i 
s'ofereix un marc normatiu que 
orienti I'actuació del professor 
en les anomenades qüestions 
«socialment controvertides». 
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L'obra també incorpora un 
conjunt de materials (casos, 
dilemes, role-playings, etc.) 
utilitzables en la formació ini-
cial i permanent del professorat. 
WASS, S.: Salidas escolares y 
trabajo en la educación prima-
ria. Madrid, Morata/MEC, 1992. 
El desenvolupament de pro-
jectes curriculars que tinguin en 
compte les sortides escolars és 
I'objectiu d'aquesta obra. 
L'autor ens ofereix una visió 
practica i exemplificada, orien-
tant-nos sobre I'organització i 
la planificació d'excursions, 
sortides i activitats diverses 
fora de I'aula. 
Se'ns mostren els diversos 
avantatg es d 'aq uestes activitats 
i recursos per aprofitar-Ios al 
maxim: models d'orientacions, 
metodologies, il·lustracions, 
mapes, nocions de seguretat, 
primers auxilis i elements le-
gislatius i administratius a tenir 
en compte per a una adequada 
realització. 
També hi consta un annex amb 
informació sobre recursos: co-
neixement de I'entorn, organis-
mes públics i privats, bibliogra-
fia basica per a les sortides 
escolars i treball de campo 
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ZUCCHERINI, R.: Cómo educar la 
comunicación oral, Barcelona, 
CEAC, Col. Aula Práctica, 1992. 
Aquest volum, de caire cla-
rament practic, té el merit de 
plantejar un cop més la necessi-
tat d'incorporar a I'aula I'ense-
nyament/aprenentatge de la 
Ilengua oral, crucial en I'ús so-
cial de la Ilengua, i que, tanma-
teix, és encara avui a I'escola 
una «ventafocs». 
Es fa un repas, potser massa 
superficial, deis aspectes basics 
de la interacció oral, com la di-
versitat, les situacions, la in-
tencionalitat, la interpretació del 
significat per par! deis parti-
cipants, etc. Es fan, a cada capf-
tol, unes propostes didactiques, 
limitades a un seguit d'exercicis 
i jocs, per a prendre consciencia 
del funcionament de la comuni-
cació, per a participar en debats, 
discussions, taules rodones, per 
a exercitar la memoria, per a 
desenvolupar la capacitat ex-
pressiva del cos, i es donen al-
guns criteris per a gestionar 
I'espai de I'aula. 
Hi ha una recuperació inte-
ressant deis instruments clas-
sics de la retorica, pero hom no 
inclou suficientment les aporta-
cions de disciplines com I'analisi 
conversacional, la pragmatica, 
I'analisi del discurs i I'etnografia 
de la parla, per exemple, tan 
útils per a comprendre el fun-
cionament de I'ús de la Ilengua 
oral. 
